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Se sabe que el conocimiento de las características y evolución de la 
fuerza de trabajo es importante en la planificación del futuro desarrollo 
de la economía y la sociedad misma de un país.
Desde el punto de vista humano, en toda sociedad una parte d¿ ella 
debe preocuparse por generar los bienes y servicios, necesarios, para sa­
tisfacer las constantes necesidades que se presentan y asegurar la super­
vivencia de toda sociedad.
•
"La cantidad de mano de obra de que dispone un país, para la produc­
ción de bienes económicos depende de una serie de factores demográficos , 
económicos y sociales, entre los cuales se destacan aquellos ligados a la 
magnitud y a la estructura de la población. Las tendencias a largo plazo 
de la fecundidad, la mortalidad y los movimientos migratorios determinan 
la magnitud de la población y su composición por edad y sexo, y determi -
nan límites máximos respecto del número de personas que pueden participar
1/en la actividad económica" —
Ahora bien, el conocimiento que se tenga sobre la población que par­
ticipa en actividades productivas juega papel importante en la planifica­
ción de una mejor utilización de los recursos humanos existentes. Pues la 
formulación de políticas referidas a la mano de obra, debe estar encamina­
das a lograr su mejor utilización, buscando el pleno empleo de la mano de 
obra, o al menos reducir las altas tasas de desempleo.*
V  Naciones Unidas, Factores Determinantes y Consecuencias de las Tenden­
cias Demográficas. Nueva York, enero 1953. ST/SOA/SER.A/17, pág. 203.
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1. Objetivos del trabajo. Se intenta hacer el análisis de algunas ca­
racterísticas, que influyen en el grado de 
participación, de la población de la República de Panamá en actividades 
económicas. Es decir, estudiar :
Los niveles de participación de la población panameña en actividades 
de tipo económico.
La dinámica de la población económicamente activa (PEA) en los perío­
dos: 1950-1960 y 1960-1970,
La evolución de la composición de la PEA en relación a su distribu­
ción por grandes sectores y categoría de ocupación,
- Las características de la vida activa por sexo en Panamá, deducidas 
de las Tablas de Vida Activa construidas para 1960 y 1970.
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I I . FUENTE DE INFORMACION BASICA
En la mayor parte de los países de Latino América, los censos consti­
tuyen la única fuente de datos sobre la población económicamente activa.
En la República de Panamá se cuenta con los censos de las tres últimas dé­
cadas, es decir el levantado el 10 de diciembre de 1950, el del 11 de di - 
ciembre de 1960 y el del 11 de mayo de 1970, de los cuales se extractará 
la información sobre las características económicas.
1. Comparabilidad de los censos. Los tres censos adoptaron el sistema
de "facto" o de "hecho" empadronándose 
a la población en el lugar donde se encontraba en el momento del censo.
El 't>eríodo de referencia" adoptado, para investigar las actividades 
económicas en los censos de 1950 y 1960 fue señalado en "un día", mientras 
que en el censo de 1970 se adoptó "una semana" como periodo de referencia 
apropiado.
El concepto de "Rama de Actividad Económica" implica la obtención de 
información sobre el sector de la economía, dentro del cual la persona ha 
ejercido la ocupación. En los censos de 1950 y 1970, se obtuvo informa - 
ción sobre la ocupación de la población tanto ocupada como de la desocu­
pada. En cambio en el censo de 1960 la información solamente fue otenida 
sobre las personas que trabajaban (ocupados). En la codificación de 1950 
se utilizó la "Clasificación Industrial Uniforme de todas las Actividades 
Económicas" (de Naciones Unidas). En 1960, fue utilizada la "Clasicifa- 
ción Industrial Nacional Uniforme de las Actividades Económicas (CINUAE), 
la que guarda estrecha relación con la "Clasificación Industrial Uniforme 
de todas las Actividades Económicas" (CIIU) usada en 1970.
La "Categoría de Ocupación" se llego a investigar en los tres censos, 
de acuerdo a las siguientes cuatro básicas: patrono, trabajador por cuenta 
propia, empleado y trabajador familiar.
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Es importante señalar que la Zona del Canal de Panamá, ha sido in­
cluida como una rama especial, en virtud de su condición de fuente de 
trabajo de un apreciable sector de la población, principalmente de las 
ciudades de Panamá y Colón.
De lo anterior podemos indicar que los censos de 1950, 1960 y 1970, 
son comparables, en lo que toca a la investigación de las característi-í 
cas económicas de la población. Sin embargo esto no quiere decir, que no 
se tengan las reservas pertinentes al caso.
2. Datos básicos a utilizar. En el análisis de la PEA de la República
de Panamá se utiliza la información de 
los censos de 1950, I960 y 1970. Se excluyeá la población indígena en 
consideración al poco peso que tiene ésta en el total del país. Hacia 
1950, tan solo llegó a representar un 6%, se redujo a 5.8% en 1960, y a 
solo 5.1% en 1970. Por lo tanto decidimos no considerarla.
III . CRECIMIENTO DE LA POBLACION TOTAL DE LA 
REPUBLICA DE PANAMA
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En el cuadro 1 se tiene la población total censada por área para los 
tres censos, y las correspondientes tasas anuales de crecimiento intercen­
sales :
Cuadro 1.
PANAMA: POBLACION TOTAL DE LA REPUBLICA, POR AREA Y TASAS ANUALES DE
CRECIMIENTO (Por mil)
Area
Población censada Tasa anual de crecimiento a/
1950 1960 1970 1950-1960 1960-1970
TOTAL___ 756 631 1 013 354 1 352 344 29.65 29.28
Urbana....... 289 697 446 313 679 370 44.17 42.91
Rural........ 466 934 567 141 672 974 19.63 17.26
a/ Fueron calculadas mediante la fórmula de crecimiento geométrico:
- 1
Fuente: Dirección de Estadística y Censo, Censos Nacionales de Población
de 1950, 1960 y 1970. República de Panamá
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América Latina registra actualmente la tasa de crecimiento demográfi­
co más alto del mundo, con 28% anual. En el año 1920, la población de la 
región fue de unos 85 millones de habitantes, alcanzó cerca de 300 millo-
nes en el año 1970, y se espera que llegará a 650 millones en el año 2000 — .2/
En la república de Panamá las tasas anuales de crecimiento de la po­
blación, durante los dos períodos intercensales resultan ser casi las mis­
mas, con un leve descenso entre los años 1960-1970. Estas tasas son muy 
altas, por lo que el país, ha registrado un extraordinario aumento de su 
población durante las dos últimas décadas. "Esto se atribuye al manteni­
miento de una alta natalidad, que recién parece descender y una bajay de-
clinante mortalidad" —3/
Durante la última década la población panameña aumento en 33.5%, lo 
que significa un tercio de la población existente en 1960.
De otra parte se puede notar también una disminución de las tasas me­
dias anuales de crecimiento de las poblaciones del área urbana y rural, en 
1.26 y 2.37 por mil respectivamente.
Ahora es importante señalar que la población urbana panameña aumenta 
a una tasa media anual de crecimiento superior en más de dos veces a la 
tasa de aumento de la población rural y también de modo superior a la tasa 
media anual de crecimiento de la población total, en los dos períodos in­
tercensales. Este hecho se debe a que: "en Panamá, al igual que en la ma­
yoría de los países de América Latina, el proceso de urbanización se ha 
caracterizado por su intensidad creciente durante las últimas décadas, pro_ 
vocado por el éxodo de la población campesina"
2/ Ministerio de Salud,Panamá en el año Mundial de la Población, Publica­
ción Min. de Salud, 197*+, pág. 15.
1 /  Ib^, pág.2*+
U/ Ministerio de Salud, Op.cit, pág. 2*+
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1. Gomposicíon de la población de la República de Panamá
Cuadro 2.
PANAMA: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION DE LA REPUBLICA ,
POR AREA. CENSOS DE 1950, 1960 Y 1970
Años
1950 1960 1970
TOTAL....... 100.0 100.0 100.0
Urbana............. 38.3 ^4.0 50.2
Rural.............. 61.7 56.0 ÍI9.8
Fuente: Dirección de Estadística y Censos, Censos Nacionales de Fobia-
ción de 1950, 1960 y 1970. República de Panamá.
Hacia el año 1950 cerca del 38.3% de la población vivía en localida­
des urbanas, llegando a 50.2% en el año 1970, sobrepasando a la población 
del área rural, que en el transcurso de los 20 años disminuye en 11.9% 
respecto de la población total.
♦ 4
El crecimiento de la población de las áreas urbanas, se debe funda­
mentalmente a "la gran corriente migratoria procedente de áreas rurales,
5/con destino a las principales ciudades como: Panmá, Colón y Chiriquí" —
Dirección de Estadística y Censos. Censo Nacional de Población de 1960 
de Panamá. Migración Interna, Vol. III, pág. xxiii.
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des —  . En el último decenio, el incremento demográfico general fue de 
33.5%, mientras que en el área urbana este alcanzó a 52.5%
La búsqueda de mejores condiciones de vida de la población campesina con­





DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION DE LA lEPUBLICA, POR 
AREA. CENSOS lE 1950, 1950 Y 1970
£/ El Ministerio de Salud, op.cit, pág. 25
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CUAORG 3
PANAMA: DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE LA REPUBLICA EN GRANDES GRUPOS 
DE EDAD, POR AREA. RELACIONES DE DEPENDENCIA.





GRUPOS DE EDAD INDICES
DE
DEPENDENCIA- de 15 15 - 6^ 65 y +
TOTAL
1950 100.0 U1.6 55.2 3.2 81
1960 100.0 íf3.2 53.2 3.6 88
1970 100.0 í»3.1 53.2 3.7 68
URBANA
1950 100.0 35.1 61.2 3.7 63
1960 100.0 38.2 57.6 í».2 7h
1970 100.0 38.7 57.3 A.O 75
RURAL •
1950 100.0 k5,6 51.í» 3.0 95
1960 100.0 íf7.1 í»9.a 3.1 101
1970 100.0 U7,5 A8.9 3.6 10A
FUENTE; DIRECCION DE ESTADISTICA Y lEENSO, CENSOS NACIONALES DE POBLA.
CION DE: 1950, 1960 V 1970.' REPUBLICA DE PANAMA.
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2. La composición de la población en tres grandes grupos de edad: me­
nores de 15, 15 a 6U y 65 y más años, permite establecer el número 
de niños en edad escolar, la mano de obra potencial y el número de per­
sonas en edad de retiro profesional.
Un examen del cuadro 3 indica, el elevado porcentaje de personas 
menores de 15 años, para los tres censos. En el año 1950 el m .6 % de 
la población tenía menos de 15 años, en contraste apenas el 3.2% tenía 
65 y más años de edad. Para 1960 y 1970, la estructura de la población 
no parece registrar cambios de importancia, siendo la proporción de me­
nores de 15 años, el 43.2 y 43.1%, respectivamente, para los dos años, 
aumentando notoriamente el porcentaje de niños de 0 a 9 años.
El análisis por área urbana y rural, permite apreciar que el grupo 
de menores de 15 años, constituye un porcentaje significativo respecto 
del total correspondiente, siendo superiores en el área rural. La pro­
porción de menores de 15 años en el área urbana durante 1950 fue de 
35.1%, llegando a 38.2% en 1960, y mantenerse casi igual en 1970 con 
38.7%.
En el área rural se ha producido un incremento relativo de los me­
nores de 15 años, de tal manera que hacia 1970, esta población jóven 
llegó a representar un 47.5%.
, La mano de obra potencial viene a ser el grupo comprendido entre 
las edades 15-64 años, representa como promedio el 53% aproximadamente 
de la población total en los tres censos, no sufriendb variaciones im­
portantes. "Considerando a todas las personas en edades comprendidas 
entre 15 y 60 o 65 años como productores de renta y a todos los perte-
7/necientes a grupos de edad más jovenes o más viejos como dependientes"— .
7/ Naciones Unidas: Métodos de Análisis de los Datos Censales Reláti-
vos a las Actividades Económicas de la Población. Nueva York 1969.
ST/SOA/Serie A/43, pág. 14.
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la satisfacción de las múltiples necesidades de estas últimas, dependerá 
del concurso de personas de edades comprendidas entre los 15 y 64 años. 
En el cuadro 3, se han calculado los índices de dependencia, aplicando 
la siguiente relación :
^0-14 ^65 y +
N15-64
que permite medir el nivel de dependencia de la población.
En el total del país, en 1950 el índice de dependencia es de 81 %, y 
en los años 1960 y 1970 llegó a 88, o sea que aumenta la proporción de po­
blación económicamente dependiente en el período 1950-1960.
Los niveles de dependencia en el área rural son mayores, así fue de 
95 en 1950 y llegó a 104 en 1970, este hecho se debe a que ha disminuido 
la proporción de personas del grupo 15-64 años, y de otra parte aumentóla 
de menores de 15 años, por lo tanto la población adulta de la zona rural, 
debe atender las necesidades demandadas de una mayor proporción de.niños. 
En cambio en el área urbana, los índices de dependencia son menores que los 
• del área rural, al contener la población urbana un mayor porcentaje de per­
sonas potencialmente disponibles para realizar actividades económicas, y 
una menor proporción de menores de 15 años.
3. Indices de masculinidad. Los índices de masculinidad, indican el nú­
mero de hombres por cada 100 mujeres. En 
la República de Panamá se observa que dicho índice varia poco en los tres 
períodos censales, pues como promedio resulta alrededor de 103 hombres por 
cada 100 mujeres (ver cuadro 4).
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Cuadro 4̂.




POR AREA, CENSOS DE
A r e a 1950 1960 1970
TOTAL...... 103.8 103.6 103.2
Urbana............. 93.6 92.9 93.6
Rural.............. 110.6 113.1 113.9
Fuente; Dirección de Estadística y Censos, Censos Nacionales de Pobla­
ción de 1959, 1960 y 1970, República de Panamá.
En 1950 el índice de masculinidad fue de 103.8 lo que indica que ha­
bían 96 mujeres por cada 100 hombres, manteniéndose este índice alrededor 
de 103 para 1960 y 1970.
Los índices de masculinidad del área rural, son muy superiores a las 
del área urbana, hecho que se atribuye a que las mujeres migran en mayor 
proporción que los hombres, del campo hacia los centros urbanos.
'Entre las causas dominantes del menor índice de masculinidad en el 
área urbana, se menciona la atracción qué ejercen las posibilidades de em-
4
pleo en las ciudades, sobre las mujeres jóvenes, las que generalmente no 
disponen de fuentes de trabajo en las zonas rurales por la naturaleza mis­
ma de las actividades agrícolas. De otra parte: " la tendencia de perso­
nas en edad madura a retirarse a las ciudades y villas también contribuye a 
disminuir dicho índice, ya que bs mujeres al tener mayor longevidad, sobre­
viven en mayor número a los hombres"
Daric Jean, "La repartition des sexes dans les populations urbaines. 
Population" No.4, 1952. Traducción de Jorge Vidal, "Composición de la 
Población" CELADE Serie B. No.33, 1974, pàg. 23.
-  - 1 3  -
IV. DINAMICA DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA
La población economicamente activa debe comprender a "todas las per­
sonas de ambos sexos que proporcionan el trabajo utilizable para la produc­
ción de bienes y servicios económicos, incluidos los patronos o empleado­
res, los trabajadores independientes y los que ayudan sin remuneración en 
una empresa económica familiar, asi como los asalariados. Además se i n d ù
yen las personas sin empleo y también las empleadas durante el período a
9/que se refieren los datos — .
1. Crecimiento de la PEA de la República de Panamá. El crecimiento de la
PEA sigue de cerca
la tendencia del crecimiento de la población total. Ello es lógico si se .
piensa que la dimensión de la PEA depende fundamentalmente del número de
10/personas en edades activas, por ejemplo de 15 a 64 años — .
El ritmo de crecimiento de la PEA, por sexo y área, determinarán los 
cambios más significatives en la magnitud y composición de la mano de-obra.
’ Un examen del cuadro 5, permite ver que Panamá tiene un rápido creci­
miento de la PEA, así entre 1960 y 1970, la tasa de crecimiento es de 33.09 
por mil, que es muy superior a la tasa anual de crecimiento de la población 
total que fue de 29,28 por mil (ver cuadro 1) para el mismo período. En 
cambio en el período 1950-1960, la PEA ciümentaba a una tasa anual de cre­
cimiento, inferior a la tasa de aumento de la población ,total (24.46 y 
29.65 por mil respectivamente).
9̂ / Naciones Unidas, op.cit., pág. 3.
10/ Juan, C., Elizaga, Roger Mellon, op.cit., pág. 91
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Cuadro 5.
PANAMA: TASAS ANUALES DE 
PERIODOS:
CRECIMIENTO INTERCENSAL DE 
1950-1960 Y 1960-1970 ̂  
(Por mil)
LA PEA EN LOS
i
Area y sexo 1950-1960 1960-1970
TOTAL..... 24.46 33.09
Hombres............... 22.45 26.74
Mujeres.............. . 32.27 53.86
URBANA..... 36.47 46.88
Hombres............. . 31.33 43.38
Mujeres............... 46.75 53.06
RURAL___ _ 14.75 18.92
Hombres........... . 17.14 14.52
Mujeres.............. - 6.79 56.76
a/ Las tasas anuales de crecimiento intercensal fueron calculadas, por 




Fuente: Dirección de Estadística y Censos. Censos Nacionales de
Población de 1950, 1960 y 1970. República de Panamá
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Por otro lado, ese rápido crecimiento, en especial si es superior al
de la tasa de aumento de la población total, (como ocurre entre 1960 y
1970) suele ser una condición coadyuvante a la expansión económica, si con
11/curren favorablemente otros factores productivos — .
Se observan diferencias notables en los ritmos de crecimiento de la 
PEA, por sexo y áreas. Las tasas de crecimiento de la población activa 
femenina resultan ser mayores a la tasas masculinas, llegando a aumentar 
esta diferencia en el periodo 1960-1970. Este hecho se debe a que la in­
corporación del sector femenino a las actividades es cada vez mayor, y por 
tanto llega a modificar la composición de la mano de obra total del país.
Por área urbana y rural, se observa una diferencia apreciable en las
tasas de crecimiento de la PEA. Las tasas urbanas son superiores a las
tasas de crecimiento de la población activa rural, esto se debe a que en
el país, la mayoría de los movimientos migratorios internos de población,
12/son del campo a la ciudad —  . Los factores que impulsan a tales movi­
mientos, fundamentalmente son económicos, asi la escasez de oportunidades 
de empleos productivos en el área rural, constituye la principal fuerza 
que obliga al hombre del campo a emigrar a la ciudad.
La tasa de crecimiento negativa de la población activa femenina ---
(-6.79%) del área rural, indica que en el periodo 1950-1960, hubo una dis­
minución en ella. Hecho que se puede explicar porque la migración campo- 
ciudad, fue mayor de mujeres que de hombres en edad activa, "es decir se
evidenció una migración ,interna femenina superior, del campo a la ciudad„13/
11/ Juan, C. Elizaga, Roger Mellon, op. cit., pag. 93
12/ Dirección de Estadística y Censos. Censos Nacionales de 1960, Panamá, 
Migración Interna, Vol.III, pág. xxiii.
13/ Ibid, pág. xxii
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2. Evolución de la estructura de la PEA por 
grandes sectores económicos y por rama de 
actividad económica.
Los cambios que experi­
menta la PEA de Panamá 
en su estructura por 
grandes sectores de la
actividad económica, son indicadores del nivel de progreso económico y so 
cial alcanzado por el país, los cuales resumimos en el cuadro 6.
En tal sentido, el profesor Elizaga indica que: si se acepta que el
grado de desarrollo económico de un país está en relación inversa con la importan 
eia relativa de la PEA ocupada en la agricultura, se podrá establecer la
m /siguiente clasificación —  :
1) países subdesarrollados: 60 por ciento o más;
2) países semidesarrollados: 30 a 59 por ciento;
3) países industrializados: menos del 30 por ciento.
14/ Juan C.,Elizaga, Roger Mellon, op.cit., pág. 53.
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CUADRO 6
PANAMA; PORCENTAJE DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA, POR GRANDES
SECTORES ECONOMICOS Y RAMA DE ACTIVIDAD,
CENSOS DE; 1950, 1960 y 1970 J/
1950 1960 1970
T 0 T A L 100.0 100.0 100.0
S E C T O R  P R I M A R I O 52.7 «♦9.5 39.8
Agricult. Caza, Silvicult. y Pesca 52.7 «♦9.5 39.8
S E C T O R  S E C U N D A R I O 12.2 12.3 15.2
Explotac. de minas y canteras 0 .2 0.1 0.1
Industrias Manufactureras 7.9 7.5 8.2
Electricidad, gas y agua 0.5 0.5 1.0
Construcción 3.6 «♦.1 5.9
S E C T O R  T E R C I A R I O 26.2 31.«♦ • 39.5
Camarcio, Restaurantes y Hoteles 7.9 a . 9 12.3
Transport. Almacén, y Comunicación, 2 . a 2.9 3.6
Establecimientos Financieras, Segur, bie­
nes inmuebl., Serv. Prest, a Empresas _a/ • 2.0
Serv, Comunales, Sociales y Fersonales ^5,k 19.6 21.6
ZONA DEL CANAL DE PANAMA B.1 5.A £f.6
ACTIVIDADES NU ESPECIFICADAS 0 . a 1.A 0.9
V  Incluye b  I b  población indígena, y excluye trabajadores nuevos, 
_a/ Formaban parte de la rama da comercio,
4
FUENTE; DIRECCION DE ESTADISTICA Y CENSO. CENSOS NACIONALES DE 1970, 
COMPENDIO GENERAL DE POBLACION, VDL III, REP. DE PANAMA.
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Analizar los cambios que se producen en cada sector económico, y 
dentro de ellos las distintas ramas de actividad resulta una tarea de 
positivo valor.
En el cuadro 6, se aprecia que el 52.7% de la PEA se dedicaba a 
las actividades del sector primario (explotación de recursos naturales) 
en 1950, porcentaje que disminuye a 39.8% en 1970, o sea que en los tres 
períodos menos del 60% de la PEA era del sector primario, por lo que P£ 
namá quedaría ubicado entre los países denominados "semidesarrollados".
El sector secundario dedicado al proceso de transformación de los 
recursos naturales, se mantuvo caso invariable entre 1950 y 1960, ha - 
biendose incrementado aproximadamente en un 3% en el período 1960-1970, 
lo que nos estaría indicando que en estos diez años, hubo un proceso de 
industrialización del país.
El sector terciario que se dedica a prestar servicios, experimentó 
cambios significativos: 26.2% en 1950, 31.í|% en 1960 y 39.5% en 1970,
es decir que entre el primer y último año este sector aumentó en 13.3% 
(ver gráfico 2).
Los cambios más importantes que ocurren en la estructura de la PEA, 
según rama de actividad económica son la disminución de la población ac­
tiva dedicaba a la agricultura, silvicultura, caza y pesca. Durante los 
años 1950 y 1960, Panamá se constituye en un país predominantemente agr^ 
cola, pues aproximadam^te el 50% de ía mano de obra ocupada trabajaba 
en la agricultura. *
En el sector secundario, la actividad dedicada a la construcción es 
la que más se incrementa, otro tanto ocurre con las actividades manufac­
tureras, y la producción de energía eléctrica.
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El comercio, transporte y  ios servicios (.sector terciario) aumen­
tan en forma importante, de tal suerte que el desempleo de personas , 
que debería presentarse como consecuencia de la disminución de las ac­
tividades agricolas, es resuelta por el incremento de las actividades
industriales, comerciales, de servicios, etc. Por lo tanto ha y un 
traslado de la mano de obra de actividades primarias a las actividades 
secundarias y  terciarias, que son las que más capacidad de absorción
tienen de la mano de obra {ver gráfico 1 en el Anexo).
Gráfico 2.
PANAMA: EVOLUCION lE LA ESTRUCTURA DE LA POBLACION E CONOMICAffiNTE ACTIVA
TOTAL, EN GRhmES SECTORES ECONOMICOS DE LA ACTIVIDAD. 
mRlOEO'. 1950 - 1970
porcentaje
‘ “ "" iiiiiilllllH lll'
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3. Tasas brutas de actividad. Para comparar la importancia relati­
va (porcentual), que tiene la parti­
cipación de la población panameña en actividades económicas durante los 
períodos que se vienen analizando, calculamos las tasas brutas de acti­
vidad, que vienen a resultar el porcentaje de activos con relación a la 
población total de todas las edades, o sea:
PFA
TBA = ^  X 100
De esta manera podemos saber que proporción de la población sumi - 
nistra la fuerza de trabajo de que depende la vida económica de la co - 
lectividad.
"La tasa bruta de actividad se puede considerar como una medida in­
directa del grado de dependencia de la población inactiva con respecto a 
la activa: 
persona activa'
cuanto mayor fuera su nivel, tanto menor sería la carga por 
,..15/
En el cuadro 7 se tienen las tasas brutas de actividad para hombres 
y mujeres, por área urbana y rural, expresadas con respecto a 100.Estas 
tasas ponen de relieve la distinta participación de la población en act¿ 
vidades económicas, por sexo y área, durante los tres periodos conside­
rados .
En 1950 la proporción de la PEA en Panamá para el sexo masculino 
era alrededor de 55.1%, es decir que de cada 100 hombres, U5 dependían 
del trabajo de los restantes 55; en 1970 dicha proporción indica un 
50.2%, o sea que de cada 100 hombres, 50 dependían de los restantes 50, 
observándose que la relación de dependencia aumentó en 5 personas en el 
transcurso de 20 años.
15/ Juan C. Elizaga, Roger Mellon, op.cit., pág. 46.
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Las tasas brutas de actividad femeninas aumentan, llegando hacia 
1970 a 18.3%, lo que hace suponer una mayor participación de las mu - 
jeres; en ese año de cada 100 mujeres, 18 participaban en actividades 
económicas (gráfico'3).
CUADRO 7
PANAMA; TASAS BRUTAS DE ACTIV/IDAD, OBSERVADAS Y TIPIFICADAS POR AREA
Y SEXO. CENSOS DE; 1950, I960 y 1970
AREA 
Y SEXO
TASAS OBSERVADAS TASAS TIPIFICADAS
1950 1960 1970 1950 1960 1970
TOTAL
HOMBRES 5 5 .1 52.4 50.2 5 5 .1 5 3 .2 5 2 .2
MUJERES 1 4 .1 14 .5 18 .3 .14 .1 14 .9 18 .9
URBANA
HOMBRES 54.6 48.4 48.4 54.6 5 2 .7 5 3 .2
MUJERES 23.9 24.4 27.0 23.9 25.9 28.8
RURAL
HOMBRES 55.4 5 3 .5 5 1 .9 55.4 54.5 5 3 .2
MUJERES 7 .5 5 .8 8 .6 7 .5 6.0 9 .1
FUENTE; DIRECCION DE ESTADISTICA Y CENSO. CENSOS NACIONALES DE POBLA-
CIDN DE; 1950. 1960 y 197D. REPUBLICA DE PANAMA.
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3.1. Un examen por área urbana y rural, revela que las tasas brutas de 
actividad para el sexo masculino disminuyeron, lo que indica que
la relación de dependencia aumentó entre los hombres. De otro lado ,
las tasas brutas femeninas aumentan en las dos áreas, con excepción del
período 1950-1960 donde la tasa bruta de actividad disminuye para el
área rural, "debido a una alta migración campo-ciudad de mujeres en edad 
16 /activa" —  . Los mayores incrementos en las tasas brutas femeninas, se 
producen en el área urbana, por la mayor incorporación de mujeres en la 
actividad.
3.2. Tipificación de tasas brutas. La influencia que tiene la estructia 
ra de la población por edades, en las tasas brutas de actividad,es
uno de los factores más importantes en la determinación de la magnitud 
de la PEA.
Para controlar los aspectos de la estructura por edad de la pobla­
ción se recurre a la estandarización o tipificación.
La estandarización es un método útil para estimar los efectos de 
las variaciones de la composición de la población sobre las dimensiones 
de la población activa.
En el cuadro 7 se presentan las tasas brutas tipificadas, que se 
obtuvieron aplicando las correspondientes tasas de actividad por edad 
de Ips tres años, a la estructura por edad de la población de 1950, en 
todo caso, las tasas brutas tipificadas para 1950 resultan ser las mi^ 
mas que las observadas. *
16/ Dirección de Estadística y Censos. Censo Nacional de 1960 de 
Panamá. Migración Interna, Vol. III, pág. xxxii.
Forciento
PANAMA; TASAÜ* BRUTAS DE ACTIVIDAD, POR AREA Y SEXO, 
AfJOS: 1950, 1960 y 1970
Hombres
G R AFICO 3
Mujeres
2»+
Las tasas brutas tipificadas muestran cómo variaría el tamaño re­
lativo de la población activa, bajo la influencia de sólo las variaci£ 
nes de las tasas de actividad por edades, si la estructura de la pobla­
ción por edades es la misma. Las diferencias que se dan entre las ta­
sas brutas de actividad observadas y las estandarizadas, representan 
los efectos de las variaciones de la composición por edades de la po - 
blación.
3.3. Los cambios debidos a la distinta estructura por edad de la pobla­
ción, fueron obtenidos del cuadro 7, restando las coliimnas 2-5 para 
1960 y las columnas 3-6 para el año 1970 (ver cuadro 8).
Los cambios ocasionados por las variaciones en las tasas de activi­
dad se calcularon restando las columnas 5-1 y 6-1 respectivamente para 
1960 y 1970. Si súmanos los cambios ocasionadospor los dos factores te­
nemos el cambio total.
CUADRO e
PAIMAMA; CAMBIOS EN LAS TASAS BRUTAS DE ACTIV/IDAD POR AREA Y SEXO
CENSOS DE: 1950, 1960 y 1970 •
i AREA CAMBIOS QUE SE DEBEN A :
1







UARIACIDN EN LAS ' 
TASAS DE ACTIUID. T 0 T A L
1960 1970 1960 1970 I960 1970
1
í TOTAL -
1 HOMBRES - 1 .a - 2 .0 - 1 .9 - 2 .9  , - 3 .7 - A .9
j MUJERES -O.A - 0 .6 0 .8 A .8  . O.A A .2
URBANA
i HOMBRES - A .3 - A .8 - 1 . 9 -1 .A - 6 .2 - 6 .2
1 MUJERES - 1 . 5 - 1 .8 2 .0 A .9 0 .5 3 .1
1 RURAL
HOMBRES - 1 .0 - 1 .3 - 0 .9 - 2 .2 - 1 .9 - 3 .5
MUJERES - 0 .2 - 0 .5 - 1 .5 1 .6 - 1 .7 1 .1
FUENTE: Cuadra 7
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Las disminuciones en las tasas brutas de actividad de la población 
total masculina, (-3.7% en 1960 y -4.9% en 1970) en su mayor parte se de- 
boi a descensos en las tasas de actividad, y en menor porcentaje a la 
distinta estructura por edad de la población. En las tasas brutas de 
mujeres hay aumentos que en su totalidad se deben a los efectos de las 
variaciones de las tasas de actividad (0.8% en 1960 y 4.8% en 1970) , 
mientras que debido a la distinta estructura por edad registran dismi­
nuciones (-0.4% y -0.6% respectivamente para los dos años).
En el área urbana, las tasas brutas masculina, disminuyen en 6.2% 
en ambos años, como consecuencia de la distinta estructura por edad y 
en menor proporción por variaciones en el grado de participación de la 
población activa. En el sexo femenino se incrementan las tasas brutas 
debido a los alimentos en las tasas de actividad, ya que el efecto de 
la distinta estructura por edad actúa en sentido contrario, es decir en 
una disminución de la tasa bruta de actividad. De modo que si la es­
tructura por edad no hubiese variado, la tasa bruta de actividad habría 
aumentado en 2% en 1960 y en 4.9% en 1970.
En el área rural para el sexo masculino, los cambios en las tasas 
brutas de actividad son similares a los que se dan en el área urbana , 
ya que éstas también disminuyen (-1.9% en 1960 y -3.5% en 1970).
La tasa bruta de actividad de las mujeres en el área rural dis­
minuye en -1.7% en 1960, que resulta de los descensos tanto en las ta­
sas de actividad, como por la variación en la estructura por edad. En 
cambio en 1970, se produce un aumento de 1.1%, que se^debe al efecto de 
la variación en las tasas de actividad.
Observamos que a nivel total del país, por área y sexo el efecto 
de la distinta estructura por edad de la población, fue de disminuir la 
tasa bruta de actividad en los años 1960 y 1970 respecto a 1950..
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Tasas de actividad por sexo y edad. "Desde luego, la actividad
económica no está distribuida
al azar dentro de cada una de las poblaciones masculina o femenina de 
edad potencialmente laboral. La proporción de las personas económica­
mente activas difiere en los distintos grupos o categorías de la pobla 
ción, oscilando desde casi 100 por 100, en algunos grupos, hasta cero,
en otros. Estas variaciones se miden por las tasas específicas de ac- 
17/tividad" —  .
La tasa de actividad por edad es el porcentaje de personas econó­
micamente activas en la población de determinado grupo de edad. Caleta 
lada para grupos quinquenales de edad, la tasa se expresa;
NAx,x+U
x,x+4 N, X  100X, x+U
Siendo :
A = tasa de actividad correspondiente a la edad x,x+4
NA i,y N I, = p e a y la población total respectiva a la edad
X j X i H  X j X i H
x,x+4.
, El estudio de estas tasas es primordial para ver la magnitud de la 
PEA panameña, y conocer, su dinámica a través del período 1950-1970.
En la tabla 1 del Anexo se han calculado las tasas de actividad para 
el total del país, sectores urbano y rural, por sexo y grupos de edades 
(ver gráficos 2, 3 y U del Anexo).
17/ Naciones Unidas, "Métodos de Análisis... op.cit., pág. 15
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Para el sexo masculino en el total del país (gráfico 2 del Anexo) 
se producen disminuciones en las tasas de actividad en los grupos de e- 
dades marginales 10-14 y 15-19 años, en los dos periodos intercensales, 
se puede entonces presumir que la asilencia escolar en Panamá ha ido au­
mentando en importancia para dichos grupos, de otra parte la baja que se 
produce en las tasas de grupos superiores a los 50 años, hace suponer que 
hubo un mejoramiento en los servicios del sistema de Seguridad Social.
Se observa que casi todos son económicamente activos a los 25 años y 
permanecen asi hasta alrededor de los 55, a partir de la cual hay un 
progresivo descenso en la participación masculina, que pueden estar de­
terminadas por las salidas de la actividad, tando por muerte como por 
retiro.
Las tasas femeninas por edad acusan incrementos, alcanzando un va­
lor máximo entre los 20-24 años, a partir de la cual descienden suave­
mente hasta los 50 años, aumentando finalmente este proceso de disminu­
ción.
En el área urbana las tasas masculinas por edad disminuyen entre 
1950 y 1960 (gráfico 3 del Anexo) observándose un repunte de las tasas 
del grupo 15-35 años en 1970.
Las tasas masculinas rurales tienen comportamiento similar, aunque 
presentan curvas más abiertas, debido a que las personas entran a la ac­
tividad a edades jóvenes, y por otra,muchas personas (agricultores) per 
manecen en la actividad mientras esten fisicamente capacitados, ya que 
por lo general el sistema de retiro no beneficia a los trabajadores ru­
rales .
Las tasas de actividad por edad femenina, tanto urbanas y rurales, 
aumentaron en los períodos considerados (gráficos 3 y 4 del Anexo) o b ­
servándose mayores incrmentos en las tasas del área urbana.
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V.  DINAMICA lE  LA PEA POR SEXO T EDAD, A TRAVES EE 
LAS TABLAS EE VIDA ACTIVA
PERIODO; 1960 - 1970
Ningún país desconoce la importancia que tiene la distribución de 
su población activa en relación con la población total, así como la de­
terminación del número de personas que se espera trabajen o busquen tr^ 
bajo.-
- f
Esta parte del estudio va encaminada a la construcción y análisis 
de las tablas de vida activa, para los años 1960 y 1970.
La tabla de vida activa muestra la serie de variaciones en la acti­
vidad económica de una cohorte inicial de 100 000 individuos, generación 
que puede ser de varones o de mujeres, sujetas a determinadas leyes de 
mortalidad y de participación en la actividad económica. Proporciona me_ 
didas como: la duración de la vida media, de la vida económicamente ac­
tiva y las tasas por edades de ingreso a la actividad o de salida de la 
misma, bien por muerte o por retiro.
Las tablas de vida activa son útiles para estudiar los procesos de 
entradas y salidas que experimenta la PEA, y la estructura de tales pro­
cesos. Asi mismo, permiten medir la vida media activa de un trabajador, 
o sea el número de años que una persona puede pasar en la actividad eco­
nómica, según el nivel de la mortalidad y las condiciones de participa -
4
ción en el trabajo prevalecientes.
1. Información básica. Para la construcción de una tabla de vida act^
va se requiere contar con la siguiente inform^
Clon:
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• las tasas de actividad por sexo y grupos de edades, obtenidas a par­
tir de un censo , y 
la tabla de mortalidad.
Los censos de Panamá de 1960 y de 1970, tabulan información sobre 
la PEA a partir de los 10 años, por lo tanto se calcularon las tasas de 
actividad por edad (n^x) desde esa edad. Como se cuenta en el año 1970, 
con la información de la PEA por edades simples desde los 10 hasta los 19 
años, se calcularon tasas de actividad a edades individuales (tabla 2 del 
Anexo). Luego de un análisis y la representación gráfica correspondiente, 
se pudo observar que las tasas de actividad por edad en ambos años no pr^ 
sentaban muchas irregularidades por lo que se hizo un pequeño ajuste grá­
fico (gráficos 5 y 6 del Anexo).
Luego se hizo la lectura de las tasas a edades exactas (ver tabla 2 
del Anexo, tasas corregidas).. Dado que en Panamá se empieza a trabajar, 
a edades tempranas, se tomaron las tasas corregidas a edades individua - 
les: 10, 11, ... hasta los 19 años, y luego se siguScon edades exactas 
cada 5 años: 20, 25, ... 75. Se supone además que a los 9 y los 80 años 
la actividad es nula.
La información de los sobrevivientes a edades exactas (-¿x̂  obt^
18 /nida de las tablas de vida por sexo para 1960 y 1970 —  .
El método lógico para construir una tabla de vida activa consisti -
ría en determinar previamente las tasas de entrada a la actividad y de
salida de la misma, a base de informac'ión estadística relativa a dichos 
. . 19 /movimientos. —  Como no se dispone de esta informaciórf para los años en 
estudio, recurrimos a establecer supuestos adecuados que permitan calcu­
lar las tasas de entradas y salidas de la actividad.
18/ Dirección de Estadística y Censos. Estadística Panameña, Año XXXIII 
Suplemento. Tablas Abreviadas de Vida, por sexo y edad, para 1960 y 
1970, págs. 9 y 10.
19/ Elizaga, Juan C. y Mellon Roger, op.cit, pág. lUl
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2, Supuestos;
1. Las entradas de nuevos trabajadores a la actividad, ocurren a 
partir de los 10 años, hasta la edad en que la tasa de activi­
dad alcanza su valor máximo a los 35 años en los hombres, y  alrededor de 
los 20 años en las mujeres, suponiéndose que no hay entradas a la acti- 
vidád a partir de esas edades,
2. Las salidas de la actividad por causas distintas de la muerte, 
denominadas retiros, tienen lugar a partir de la edad donde se
produjo la tasa más alta de actividad, 35 años en la población masculi­
na y 20 años en la femenina.
3. Para estimar las probabilidades de separación por muerte, se su­
pone que la PEA está sometida a la misma ley de mortalidad de la
población inactiva. "En el caso de las tablas de vida activa de la po -
blación masculina, es probable que este supuesto sobreestime ligeramente
la mortalidad de la población activa, debido a que los hombres que se eii
cuentran fuera de la población activa incluyen una gran proporción de en-
20 /fermos e inválidos" —  . '
3. Algunas características de la vida activa En el anexo tenemos las
masculina y femenina en Panamá, deducidas tablas de vida activa p£
de las tablas de vida activa, 1960 y 1970. ra la República de Pana­
má (tablas 3 a 6), ela -
I
horadas para 1960 y 1970 por sexo, las que permiten una serie de compara­
ciones interesantes acerca de las tendencias que presentaron los niveles 
de participación de la PEA en la actividad económica.
20 / Héctor, Gutiérrez, Chile; Aspectos demográficos de la mano de obra, 
CELADE, Serie C No. 111, pág. 31.
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CUADRO g
PANAMA; TASAS ANUALES DE ENTRADA EN LA ACTIVIDAD POR EDAD 
EN LA POBLACION MASCULINA, 1960 y 1970
E D A D
IDO „1  n X PDRCEIMT. DE VARIA-... nrnfM DrcDPPTn q
1 9  6 0 1 9  7 0 I960
ID L .6 1 2.90 - 3 7 . 1
11 5 .8 7 L.08 -3 0 .5
12 7 .6 5 L .7 1 -LO.O
13 12.0 0 6.65 -L L .6
1L 12 .0 3 11 .8 L -  1 .6
15 ig.í*9 20.59 + 5 .6
16 2 1.0 7 17 .7 6 - 1 5 . 6
17 20.98 29.90 +42.5
18 27.70 3 7 .13 +34.0
19 2 1 .2 5 35.29 +6 6 .1
20-2L 2 2 .3 1 2 1.0 6 -  5 .6
25-29 1 0 .LO 13.9 6 +34.2
30-3Í» 5 .3 3 0.78 -8 5 .4
FUENTE; Tablas 3 y 5 del Anexo.
- i
3.1'. En el cuadro 9 tenemos las tasas anuales de entrada (nix^
población masculina en la actividad para los dos años (gràfico 4),
4
Se observa que en 1970 disminuye la participación de la población in - 
fantil de 10-14 años, en actividades económicas, pues los -porcentajes 
de variación de las tasas de entrada respecto a 1960 son negativos, es­
to es así por la mayor incorporación de los niños al sistema educativo, 
asi la tasa de matriculados para este sexo fue de 75.8% en 1960, ha­
biendo aumentado a 87.0% en 1970(grupo 10-14).
G R A F I C O  k
P A N A M A : TASAS AlÑÜALES DE' E N T R A D A  A  L A  A C T I V I D A D  P O R  E D A D ,
EN L A  P O B L A C I O N  MASCU L I N A ,  I96O y  19?0
TASAS i n X
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Las tasas de entrada de los grupos 16-20 y 21-27 se incrementaron en 
el período de los años considerados, por lo tanto aumenta el nivel de par­
ticipación en la actividad de estos grupos. La tasa de entrada más alta 
en los dos períodos se produce a los 18 años.
3.2. El nivel de participación de la población activa femenina se increme£ 
tó hacia 1970, así indican los porcentajes de variación en las tasas 
de ingreso a la actividad respecto al año 1960, particularmente en las eda­
des 16, 17 y 18 años. La máxima tasa de ingreso se da a los 15 años en 1960 
y a los 17 años en 1970.
CUADRO 10
PANAMA: TASAS ANUALES 
CIDN FEMENINA.
DE ENTRADA EN LA 
1960 y 1970
ACTIVIDAD POR EDAD, EN LA POBLA-
E D A D
IDO i  n X PORCEIMT. DE VARIA. CIDN RESPECTO A
I 9 6 0 1 9  7 0 1960
10 1.9 5 1.9Í» -  0 .5
11 1.9 9 2 .5 1 + 2 6 .1
12 2.68 2 .3 5 -  12 ,3
13 3.í*2 í».20 + 22.8
' 1í» 2.96 í*.50 + 52.0
15 • 5 .10 5 .7 1 + 12 .0
16 3 .9 7 7 .5 2 + 8 9 .í*
17 2.8 2 10 .50 + 272.3
1S 3.0Í* 9.08 + 19 8 .7
19 7 .2 3 3.00 -  58.5
FUENTE: TABLAS k \i G , d s l Anexo.
-1
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' "El hecho de que estas tasas, (masculinas y femeninas) principalmente 
las correspondientes a edades detalladas, son en una buena medida el pro­
ducto de ajustes e interpolaciones, introduce reservas en lá significa -
2 1 /cion de las variaciones observadas" —
Cuadro 11.
PANAMA: TASAS ANUALES DE SALIDA DE LA ACTIVIDAD POR RETIRO SEGUN LA
EDAD, EN LA POBLACION MASCULINA, 1960 Y 1970
E d a d





í 35 -- 39 0.04 0.10 + 150.0
. 40 44 0.12 0.14 + 16.7
45 -- 49 0.23 0.44 + 91.13. :
i 50 -- 54 0.51 0.91 + 78.4
] 55 -- 59 1.38 1.71 + 23.9
1 60 -- 64 2.66 2.87 + 7.9
j
65 -- 69 3.60 3.93 + 9.2
70 -- 74 5.18 8.17 + 57.7 •
75 -- 79 15.60 15.85 + 1.6
-t»
Fuente: Tablas 3 y 5 del Anexo.
i
21 / Zulma C. Camisa, Argentina: aspectos demográficos de la lEA,. 1947 y
1960-19.80, CELADE C/87, pág. 43.
G R AFICO 3
P A N A M A ; TASAS A N U A L E S  DE SALIDA DE L A  A C T I V I D A D  P O R  RETIRO Y
P O R  MUERTE, SEGUN L A  E D A D  EN L A  P O B L A C I O N  M A S C U L I N A
1960 y 19 70
TASAS %
-  3 6  -
3.3, El cuadro 11 presenta las tasas anuales de salida de la actividad 
por retiro la población masculina (gráfico 5,J mostrando
bastante regularidad, con valores que siempre van aumentando, con^poca 
significación hasta los 54 años, a partir de la cual se incrementan más 
rápidamente en función de la edad.
Los incrementos en las tasas de retiro, indican que hubo un aumen 
to del nivel de retiro de la población masculina que puede estar acom­
pañado de mejoras en la Seguridad Social.
CUADRO 12
PAIMAMA; TASAS ANUALES DE SALIDA DE LA ACTIUIDAD POR RETIRO, SEGUN LA
EDAD, EN LA POBLACION FEMENINA . I960 y 1970
E D A 0 n-'x
PÜRCENT. DE VARIA­
CION RESPECTO A 
_ men
1 9  6 0 1 9  7 0
l ^ D U
20-2Í» 0.46 0.70 + .5 2 ,2
25-29 1 . 1 7 1.8 6 + :-59.D
30-3Í» 0.65 1.3 8 + 1 1 2 .3
35-39 0.29 0 .6 1 + 11 0 .3
0.30 0.88 + 19 3 .3
í*5-t»9 2 .22 2.38 + ,7 .2  i
50-54 3.96 3.20 4 -  19 .2
55-59 5.06 4 .2 2 —•■ 16.6
60-64 5 .7 1 5 .34 -  6 .5
65-69 6.28 7 .2 6 , + 1 5 . 6
70-74 9.08 11 .2 9 + 24 .3
75-79 17 .3 6 1 7 .5 1 + 0.9
FUEIMTE; TABLAS í* y 6, del Anexo.
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3.4. El nivel de retiros en 3a población femeni.na aumentó en él período considerado
tal como lo indican las tasas entre edades 20-49 años, disminuyendo 
levemente entre los 50 y 64 años, que estaría indicando que las salidas 
de la actividad de mujeres por retiro parecen retrasadas en la edad en 
1970, ya que a partir de los 65 años las tasas de salida por retiro vuel­
ven a aumentar respecto a 1960.
3.5. Las tasas anuales de salida de lá actividad por muerte se indican 
en la tabla 7 del Anexo, para cada sexo. Esta serie de tasas mues­
tran para cada edad, que proporción de hombres y de mujeres activos sa­
len de la actividad por defunción. Se observa que hubo un descenso en el 
nivel de salidas por muerte, en el período 1960-1970. Estas disminucio­
nes fueron mayores en las primeras edades, hecho que se debe al descenso 
en los niveles de mortalidad. "La mortalidad general continuó su tenden­
cia decreciente sin una reducción no muy acentuada debido al nivel rela- 
tivamente bajo ya alcanzado" —  .
f
3.6. Análisis de la esperanza de vida total y esperanza de vida activa. 
Analizaremos ahora, en forma breve la esperanza de vida total y la
esperanza de vida activa de la PEA en ambos sexos. Se tomó la edad de 20 
años, suponiendo que es la edad donde se produce la mayor cantidad de 
entradas a la actividad, en tanto se adopta el supuesto que a partir de 
los 60 años la población activa panameña se inicia en los beneficios de 
la jubilación.
t
Definimos la funcjón esperanza de vida (e°) como el número promedio
de años que se espera viva, desde x años en adelante*un sobreviviente a
dicha edad, de la cohorte inicial Z  , '’ o
22/ Ministerio de Salud, op.cit., pag. 35.
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La función esperanza de vida activa de un trabajador e^ (a), a una 
edad x cualquiera, es el número medio de años que se espera permanece­
rá en la actividad a partir de ese momento.
En el cuadro 13 observamos que en las condiciones del año 1960, un 
trabajador panameño de 20 años de edad, tenía una esperanza de vida de 
48.70 años de los cuales podría permanecer en la PEA 43.69 años aproxima­
damente, por lo tanto debía pensar en la mantención, por los 5 años que 
estaría fuera de la actividad.
En 1970 un trabajador de 20 años podía esperar vivir unos 50.70 años, 
de los cuales permanece en la actividad unos 43.89 años, es decir que de­
bía pensar en la mantención por aproximadamente 7 años de vida en retiro 
de la actividad.
En cambio el-trabajador panameño de 60 años que permanece en la ac­
tividad económica en 1960, tenía una esperanza de vida de 16.12 años, por 
lo que sobreviviría probablemente hasta los 76 años, de los cuales 5 co­
rrespondían a la vida inactiva en su vejez, por causa de retiro.
El trabajador de 60 años, tenía una esperanza de vida de 17.02 años 
en 1970, o sea con posibilidades de llegar con vida a los 77 años, de los 
años restantes de vida, debía permanecer en la PEA alrededor de 11.33 a- 
ños, y aproximadamente 6 años en retiro de las actividades.
En el sexo femenino una trabajadora con 20 años de edad en 1960 po­
día esperar vivir 50.99 años más, y de ellos permanec'er en la PEA alre­
dedor de 34.68 años, y en retiro aproximadamente 16.31 años. En cambio 
en 1970, una trabajadorea de 20 años tenía una esperanza de vida de 53.05 
años, de los que podía permanecer en la PEA alrededor de 32.93 años, y 
fuera de ella 20.12 años. En forma similar se puede analizar para una 
trabajadora de 60 años.
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Cuadro 13
PANAMA: N U M E R O  P R O M E D I O  DE AÑOS R E S T A N T E S  DE V I D A  EN L A  PEA DE









vid a a c t iv a
e®(a)
En r e t ir o
Masculino
Edad 20 
1960 íf8.70 ^3.69 5 .0 1
1970 50.70 ^3.89 6 .8 1
Edad 60 
1960 16 .2 11M
1970 .17 .0 2 1 1 .3 3 5.69
Femenino
Edad 20
19 6 o 50.99 3^.68 1 6 .3 1
1970 5 3.0 5 32 .9 3 2 0 .12
Edad 60 
I960 18 .5 2 9 .7 5 8 .7 7
1970 19 .3 2 9 .70 9.62
Fuente: Tablas 3 a l  6.
Se observa, que en el período 1960-1970 se ha producido un aumento en 
el número promedio de años restantes en retiro (diferencia entre la e^ v 
la para el sexo masculino, un trabajador de 20 años, incremen­
ta en 1.8 años, el número promedio de años restantes en retiro, respecto a 
1960.
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3.7. En el cuadro 14 se observa que la tasa bruta de entrada a la acti­
vidad en el período 1960-1970 en el sexo masculino disminuye y en 
el femenino aumenta, tendencia que indica una sustitución o modificación 
en la composición de la PEA. Este mismo hecho se produce en las tasas 
brutas de salida (por retiro y por muerte) de la población activa.
Las ganancias en años que se observan en la esperanza de vida total,
son mayores a las ganancias en años de la esperanza de vida activa, en am­
bos sexos.
Cuadro i 4 .
PANAMA: tASAS BRUTAS EE ENTRADA Y SALIDA, TASAS DE REEMPLAZO Y RAZON
lE FEEMPLAZO DE LA PEA POR SEXO, 1960 Y 1970
Hombres Mujeres
(por mil)
1960 , 1970 1960 1970
T.B. entrada(i) 38.29 36.52 47.78 ' 48.98 ;
T.B.salida(r+d) 12.02 11.76 15.79 17.39
-
Tasa de reem­
plazo. ........ 26.27 ■ 24.76 31.99 31.59 ’
•
Razón de reem­
plazo..... . 3.19 « 3.Í1 3.03
4
2.82 i
Fuente: Tablas 3 a 6
-  1^1 -
La tasa de reemplado indica el porcentaje de aumento de la mano de 
obra disponible al final de un periodo dado, con respecto al existente al 
comienzo del mismo, o también indica la velocidad de crecimiento de la 
PEA dentro de un periodo dado. Se observa que para el sexo masculino hu­
bo una disminución en la tasa de reemplazo de 1.51%, que se atribuye por 
una parte a que las entradas a la actividad disminuyeron (ver cuadro 9)y 
por otra a tin aumento de las salidas (ver cuadro 11). En el sexo femeni­
no las tasas sufren una leve disminución.'
La razón de reemplazo es un indicador de la reposición de la mano de 
obra que sale de la actividad ya sea por retiro o por muerte. En 1960 y 
1970, la razón de reemplazo indica que por cada trabajador que sale de la 
actividad por causas de retiro o de muerte, corresponde en promedio 3 per^
I
sonas que entran a la actividad.
í,
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CONCLUSIONES
Las conclusiones más importantes a las cuales se ha llegado en el 
presente trabajo, resultan ser las siguientes:
Las tasas de crecimiento de la población total durante los dos perio­
dos considerados resultan ser altas, por lo que se ha registrado un 
extraordinario aumento de la población panameña, también ocurrió un 
proceso de urbanización que condujo a un aumento de la población ur­
bana en mayor proporción que la del área rural.
La estructura de la población no registra cambios de importancia en 
los períodos intercensales, el grupo de menores de 15 años constitu­
ye un porcentaje significativo respecto al total de la población.
Los niveles de dependencia rurales son mayores a las del área urbana, 
hecho que se debe a que en el área rural disminuyó la proporción de 
personas de 15-64 años, y por otra parte aumentó Ih de menores de 15.
Los índices de masculinidad varían poco en los tres períodos, mante­
niéndose alrededor de 103 hombres por cada 100 mujeres, siendo muy 
superiores las del área rural.
 ̂Panamá tiene un rápido aumento de la PEA, asi en el período 1960-1970 
la tasa de crecimiento de la población activa es superior a la tasa 
de crecimiento de la población total. Las tasas‘de crecimiento de la 
PEA femenina son mayores a las masculinas, debido a que la incorpora­
ción de mujeres a la actividad es cada vez mayor, llegando a modifi­
car la composición de la mano de obra total del país. Finalmente las 
tasas de crecimiento de la población activa virbana son muy superiores 
a las del área rural, esto se debe a que en el país, la mayoría de los 
movimientos migratorios internos de la población, son del campo a la 
ciudad.
í+3 -
En los tres períodos censales menos del 60% de la PEA se encontraba 
participando en actividades consideradas del sector primario. De 
acuerdo a esta información y según la clasificación propuesta por el 
profesor Elizága puede decirse que Panamá es un país "semidesarro — 
liado". Se produce un aumento, en las actividades de los sectores se­
cundarios y terciarios, disminuyendo las del primario. Estos hechos 
ponen de relieve, los cambio estructurales en los tres sectores eco­
nómicos, que son básicos para el desarrollo económico y social de- 
Panamá.
El efecto de la distinta estr’i-"'"’ t ' • *, i ’ ", '
a nivel total del país, como por ;ír< ■> ' r.,,, fue de dini'M’ nuir las 
tasas brutas de actividad en 1950 y 1970 con relación a 1950.
J
EÍ descenso que se observa en las tasas de actividad por edad, las 
tasas brutas de actividad masculinas y por otra el incremento de las 
mismas en el sexo femenino está indicando que en el período 1950 - 
1970 se ha producido una cierta sustitución de la mano de obra mas­
culina por la del sexo femenino.
En el período 1960-1970 las tasas de ingreso a la actividad ecomómi- 
ca de la población de 10 a 1*+ años, disminuyeron, por la mayor in - 
corporación de los niños al sistema educativo, pues la tasa de asis­
tencia escolar para ambos sexos fue de 75.5% y se incrementó a 86.0% 
,en 1970. Sin embargo de este descenso en el nivel de participación 
de personas de 10 a^lM- años, se observa que sigue teniendo bastante 
peso respecto a la PEA total, resultado ser un problema en la econo­
mía panameña, por la baja productividad que tiene el grupo. Por el 
contrario en el año 1970, los niveles de entrada a la actividad eco­
nómica en las edades 17, 18 y 19 años son muy superiores a las de 
-1960.
- 1̂ 4 -
Hubo algunos avances en los sistemas de seguridad social (programas 
de jubilación) en el intervalo de tiempo considerado, reflejándose 
esto en el avimento de los niveles de retiro en el país.
•El descenso de la mortalidad, aunque en forma no muy acentuada (por 
el nivel relativamente bajo ya alcanzado) hace que disminuyan las 
salidas de la actividad por muerte en ambos sexos.
Se observa un aumento en el número promedio de años restantes de la 
PEA, debido a que las ganancias en años de la esperanza de vida to­
tal, son mayores a las ganancias en años de la esperanza de vida ac­
tiva, en ambos sexos; esto se deberla la extensión de los programas 
de jubilación para las personas de edades avanzadas,, cuyo efecto es 
rebajar la edad a la cual las personas se retiran de la actividad.
Finalmente indiquemos que las tasas de reemplazo y la razón de reeip- 
plazo mantienen un nivel bastante elevado. Los valores altos de esta 
última, que resultan de relacionar las entradas con las salidas de la 
actividad, otorgan una alta flexibilidad en la oferta de la mano de 
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lO-l̂ f 11.5 17.4 5.3 9.2 i4.3 3.8 7.9 ■ 10.8 4.9
15-19 68.3 23.4 43.2 63.2, 23.5 45.7 60.0 31.3
20-2^ 62.0 94.8 29.6 62.0 92.3 31.2 67.5 93.2 4i.B
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35-39 63.1 ■ 98.2 25.1 63.1 97.1 27.1 65.9 97.4 52.9 5
h o -k k 65.9 98.4 24.0 64.0 97.1 27.0 65.8 96.8 32.3 '
45-L9 60.9 97.8 21.9 63.2 96.4 26.1 64.6 96.0 29.8
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TABLA 2
PAIIAI'A:- t a s a s  D3 ACTIVinA" ADAD Y 3DX0, TOTAL DA LA BLLUBLICA
D: y 1970
(Por cien habitantes)
■\3 A3 J A. iL - :i T-̂13Á3 001220ID:t3 * ■'*T> tr ■ .i JL.lACTAS a/
9 H 7 ? 0 3
j  Z 1 9 6 0 - 19 70 1 9 6 0 1 9 7 0
Zi  ̂ *J
iV. . . .3 .T.'S : ‘X:JZ 1Z3 :icy3233 ::ujD920 HOMO"?2s :;uj2pi3 HOMBROS MUJOPOS
10-1^ l'-̂ .3 3.S 10.8 4,9 17.9 6,5 10.6 6.6
10 4.2 1.0 4.5 1.5 2.2 1.1
11 5.4 1.3 8.8 3.4 5.0 3.0
12 8.7 3.1 l4.0 5 .3 . 8.3 5.4
13 13.6 6.6 20.5 7 .8 13.0 7.6lA 23.3 13.3 29.5 10.9 18.6 11.4
15-19 63.2 23.5 60.0 31.3 63.3 22.0 57.5 30.0
15 39.7 22.0 37.5 13.5 • 27.7 15.3
16 A 47.3 26.3 48.6 17.8 4l.P 20.0
17 58.6 31.5 53.4 21.0 50.8 25.8
iS 76.1 35.3 66*3 23.2 63.6 33.2
19 82.2 4l.l 74.5 25*5 75.0 39.0
20-2^ 92.3 31.2 93.2 , 41.8 79.4 30.7 62.5 ^0.8
2"-2P 96.5 28. - 96.8 38.9 94.2 30,0 94.6 39.4
S'^.O 27.7 ■ 97.4 3^.3 • 95.6 8, 97.4 35.9
35-39 97.1 27.1 Q7.íf 0 ̂w • ̂ 97.4 27.4’ 97.5 35.5
k z - h k 97". 1 ■ 27.0 96.8 32.3 97..2 27.0 ■ 97.0 32.5
~5-9-9 96 ,^ 26.1 96.0 29.3 96.6 . 26.6 9é.3 31.1
■ 50- 95.0 21.8 93.4 25.7 95.5 23.8 94.2 27.6
55-59 92.^ 17.4 89.4 21.2 93.1 19.5 90.0 23.5
e c - s h Pi 9.w -fc.♦ V 12.3 76.6 15.2 36.9 15.1 82.6 19.0
63.9 9.6 66.9 11 s 76.0. 11.3 71.5 i4.5
52.3 6.7 •53.7 7.8 63.3 • 3.2 58.6 10.0
75y niás -- .. . . 43 .3 - -----3 .5- .. -- 35.0---- - 4.L - 48.4 .. ' 5.1 38.1.. . 5.5.....
-pco
a/ F’ioron leidas en el hráfico ,de. la curva ajustada a edades exactas.
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0.002690 3839965 96.31 93.69 51.27
-fr-.OO2887-- 3785178— 95.93— 9-3ylr3 - 5 0.9 ^
0.003J79 3723988 99.56 92.55 99.55 
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0.003796 3281312 39.99 38.30 99.59
0x00 9059---2 8 76515— 35x1-5-39x2-2--- 90x39-
0.009659 2972899 30.82 30.02 36.12
0-.0056-75-- 2076721— 26x55— 25x80-- 31.9 1-
0.007376 1692215 22.39 21.63 27.76
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0
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PANAMA; TABLA DE UIDA ACTIVA DE LA POBLACION FEMENINA. AÑO 1970
 ̂ TABLA 6
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TABLA 7
PANAMA; TASAS ANUALES DE SALIDA DE LA ACTIl/IDAD POR MUERTE, SEGUN LA EDAD, 
EN LA POBLACION MASCULINA Y FEMENINA, 1960 y 1970
E D A D
100 dn X PORCENTAJE DE DISMI- ■ NUCIDN RESPECTO A 
1 9  6 01 9 6 0 1 9 7 0
MASCULINA FEMENINA MASCULINA FEMENINA MASCULINA FEMENINA
10 0.03 0.03 0.03 0.03 0.0 0.0
11 0.12 0.12 0.10 0.09 16.7 25.0
12 0.20 0.19 0.15 0.14 25.0 26.3
13 0.22 0.20 0.16 0.15 27.3 25.0
1A 0.20 0.10 0.15 0.14 25.0 22.2
15 0.21 0.19 0.16 0.15 23.0 21,1
16 0.24 0.22 0.10 0.17 25.0 22.7
17 0.26 0.25 0.20 0.19 23.1 24.0
10 0.29 0.27 0.22 0.20 24.1 25.9
19 0.31 0.29 0.24 0.22 22.6 24.1
20-2Í* 0.36 0.34 0.20 0.26 22.2 23.5
25-29 0.30 0.35 0.30 0.27 21.1 22.9
30-3Í» 0.41 0.30 0.32 0.29 21.9 23.7
35-39 0.47 0.44 0.37 0.34 21.3 22.7
0.57 0.53 0.45 0.42 21.1 , ■ 20.0
í»5-í»9 0.74 0.69 0.60 0.56 10.9 10.0
50-54 1.02 0.96 0.03 0.70 10.6 10.7
55-59 1.44 1.36 1.29 1.13 10.4 16.9
60-64 2.24 1.06 1.79 1.59 20.4 14.5
65-6,9 3.44 2.60 2.90 2.20 13.4 12.3
70-74 5.05 *3.75 5.24 3.40 10.4 9.3
75-79 4.40 2.64 4.15 2.49 * 5.7 5.7
FUENTE; Tablas 3, í», 5 y 6
PANAMA; POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA, PD.R GRANDES SECTORES ECONOMICOS
CENSOS DE; 1950, 1960 y 1970
G R A F I C O  1
en
en
SECTOR PRIMARIO: Agricultura, Caza, Silvicultura y Pesca.
SECTOR SECUNDARIO: Explotación de minas y canteras, industrias manufactureras. Electricidad, gas y
agua. Construcción.












GR A F I C O  2
P A N A M A ; TASAS DE A C T I V I D A D  POR SEXO Y G R U P O S  DE EDAD, TOTAL.
CE N S O S  DE; 1950, I96O y 1970
C¿
10  -
1 9 5 0
1 9 6 0
o -  y l / n ----------1----------1----------1----------1----------1----------1----------1---------- 1---------- 1----------1---------- 1--------- 1-------- 1— -
1 0  1 5  2 0  2 5  3 0  35 ^ 0 4 5 5 0 55 6 0 6 5 7 0 75 8 0
FUENTE: Tabla 1 G R U P O S  DE EDAD
GRAFICO 3
F A N A M A ; TASAS DE A C T I V I D A D  P O R  SEXO Y GRUPOS DE EDAD,





PANAMA; TASAS DE ACTIVIDAD POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD,





(ÍRÜPÜS DE E D A D
PANAMA; TASAS DE ACTIVIDAD POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD 
OBSERVADAS Y CORREGIDAS. CENSO DE I96O
GRAFICO 5
TA S A S  $6
G RAFICO 6
PANAMAS TASAS DE A C T I V I D A D  POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD,
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